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L'EPISTOLARI D'EN MARlAN AGUILÓ 
~ c i n  volgut celebrar lo centenari del natalici d'aquest 
gran 'precursor del Rcnaxernent catala aportant a1gu.u 
material nou als que van aplegantse p e r  a. dexar ben defi- 
nida sa figura que'l temps ageganta, no tan sols per la . . 
forta complexió y vigoria del Aguiló, sinó potser perque 
en lo melangiós cap-al-tart les ombres dels grans arbres 
s'allarguen indefinidament dainunt k plana rasa fins que7 
sol s'acaba de pondre. . Per sort, la nit no cs perp6.tua. 
Nosaltres no hem volgut copiar, ni repetirnos, dihent 
del Aguiló lo que ja ha passat a ésser lloch comú, o sia son 
amor quasi místich a la llciigua catalaila, que arriba a una 
fusió espiritual y compenetrada sobre tot cn I'edat madura 
del amich, quan havia j i  pres possessió dc tota la subs- 
tancia del amat, y n'anava cantant les exceleiicies y di- 
vulgant les virtuts, y es quan predica la santa creuad? de 
fidelitat a la nostra Ilengua. No.podem retreure en aqiiestes 
planes, per ésser prou coilegiit, son afany cn la replega de . 
paraules, frases, aforismes, canqons, llibres y fulles volaiits 
qu'ell estotjava com altres tantcs cxecutories d'aqiiell amor 
nobilissim que abcorvi tota sa vida. Ni ampoch  recorda- 
rhn i'egrcgia qualitat dc ses obres litcraries; de scs poesies ~ . 
sobiks y afi~i~ranades,  tan plenes de pures idealitats com 
nues d'inútil fullatge, y de sa prosi b e n  construída y de 
classich cayent. 
Ni tan sols vol&in glossar avuy l a  nota. apostolica y 
soc i~ l  de sa obra, que ha sigut de proii trascckd6ticia per 
produhir ara, a11 motiu del centenari, u n  general esclat 
d'entiisiasmc fins en aquells elements literaris joves més 
desafectes a robra dels precursors. 
La nostra contribució al actual hoinenatge sera la del 
factor psicol6gich represeiltat per les cartes familiars o 
amistoses, escrites cense cap porti-$ris iiterarj, y, idhuch, 
ostentant, en sos inicis, la rutina de l'espressió eminan; 
Ilevadd com una mena de cirrega que a poch a poch se 
va Iliihint. En 1'Epistolari d'En Mili y Fontanals co- 
mencat a publicar per 1'Institut d'Estudis Catalans també 'S 
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troba aquest estat amfibi del escriptor. que t é  a la m i  dos 
medis expressius y no's  decideix a abandonar I'un fins 
. 
que l'ambient social, sadollat de la nova doctrina, ho re- 
clama ab  imperi. En I'Aguiló I'amor a la llengua dexd 
d'ésser Iírich y platbnich cn los vols del any i870, en que's 
ilenpva obertament a son apostolat, preparant la Biblio- 
teca Catalana. 
Y cense més prcambols cmprcnem la pub1ic"aació de les 
cartes escrites per YAguiló, comencaut pe'r les primeres 
que'ns han vingut a les mans; les. endrecadcs a son com- 
pauy de jovenesa y conterrani, cn Miquel Victoria Amer. 
Gracics als bons.oficis d'un eitimat company #Academia, 
les filics .dZaquest 'sentit poeta, u n  dels set mantenedors 
de la primera fcsta dels Jochs Florals (1859r, han tingut 
la dignació de copiar y autorisarnos per donar a l'estampa 
aquestes primeres cartes rebudes del Aguiló. Les posim 
agrupades per rahó del destinatari, y axi h o  farem ab  les 
noves remeses que esperem rebre d:altres persones ab qui 
1'Aguiló tingué correspondencia escrita. Desde aquestes 
ratlles preguem a Ics dites persones, o a Ilurs families. que'ns 
facilitin la nostra tasca enviantnos les cartes rebudes d'en 
Marian Aguiló, a fi de lograrne un bon aplech, que podra 
ésser de valor' altíssim per a son futur bibgraf. 
Nos hem permes anotar sobrjament aquestes cartes 
~ e i  donar alguna noticia de persones no inolt conegudes 
quc's citen en elles. 
E. MOLINÉ Y BRASL'S 
1 
Sr. D Miguel V. Amer 
Maurid 2 j de Juiuo de 1854. 
Queridisimo amigo : si bjcn suponía que por medio dc Luis 
Pons' supiste cl reciente y 'productivo paso dado en mi carrera, 
pues que Fontanalsa le lia tenido al comente de ello;' el silencio que 
contigo he guardado pesaba sobre mi corazon como. un. remordi- 
miento, hasta que recibí tu apreciada. Abríla sonr,ojado es verdad, 
lefla con angustia, pero la pa rdo  con satisfaccion y la tetigo ahora 
r En Joseph Lluis Pons y Gallarza 
2 M11i y Fontanals. 
de no haberte escrito antes; pues que callando he comprado una 
tal carta. Ella es uria prueba gande y espoiitánea de ti1 amistad 
- y el alma hambrienta de amor la recuerda con toda la ternura que 
s e  qerece. Tus quejas avivan mi cariño y al ellseñarme tu  co- 
rs?án lacerado ,mas que lástima siento un goce íntimo, pues veo 
que escede en bondad á lo que imaginaba : convencido así tnas y 
, . 
mas de cuaii digno eres de la amistad crecieiite que desde la infan- 
cia tc profeso, en vez de coinpadecertc iuc congratulo. 
No te alarme esta confcsion franca de fiero egoísnia. Son 
. tan pocos los amigos que sabgn ó quieren resistir á las mas ligcras 
pruebas que les iinpoiiga la amistad, que siento un júbilo grandc; 
cuando alguno de los míos sale airoso de una de ellas. Valietido 
tan poco como rralgo y atravesatido uiia época (le cinisnio y des- 
engaños, bien se necesita probar el cariüo de los amigos mas que&dos. 
Yo no hr rnimatln los míos. para estar así inas convenciclo de 
su afecto; pero nie parece imposible q11r esto te hayadado,pié para 
dudar del que te profeso. 
Y es que en las largas lloras de soledad y en los momrntos eri 
(pc  el corazori inflamado de amor se nos escapa del pecho, 110s pa- 
recen de hielo 1.a~ almas de los demás. 
Cuando uos veamos cornentarenios de viva voz tu  carta y quizas 
te sirvan los remedios que á mi me han curado de l a  misma en- 
fermedad quc sufres y quc padec'í yo mucho mas grave. 
mitretanto si me corio<:cs, si sabes ia idea que de ti tengo for- 
masa iio dudes de nii cariño. 'Te ciiento. entre. el corto número 
de hermanos que el iorawn y no la sangre me ha dado, y tú sabes 
las  ventajas que esto5 Iler,ati á aquellos que da la naturaleza cuando 
l a s  almas continíian siendo iguales. ~ i i  y t ú  no torceras en el noble 
y recto camino que sigues; así pues puedo asegurarte que mientras 
ame 6 la virtud tc amaré, y si llega el dia desgariatlo en que 110 
te quiera, no lo sientas pues que eiitonces tampoco seré d i p o  de 
tu amistad. No venga janlas este dia y al  contrario coriccdame 
el cielo qne hasta los iiltinios momentos de iui vida pueda estrechar 
la matio á una persona tan digna del afecto dcsiiiteresado y santo 
. . que te profesa ti1 amigo 
Mariatio Aguiló ' 
P. D. Es muy probablc que nos veamos este verano dentro, 
de unos 8 6 diez días cuetito salir para Valencia en donde me de- 
tendré algun tanto. De allí pienso pasar á Barcelona. ' 
Palma 4 de Agosto de 1855. 
pueridisimo Kmer : por aquí disfrutamos de un calor infernal 
y de una calma de muerte. El Avnbat avergonzado dc ser lo íinico 
que se meneaba ha dado en no acercarse á esa Palma que se ha que- 
dado sin una palmera. A pesar de todo no me arrepiento de haber 
venido. He Iiecho ya algunas escursiones deliciosas y paso ratos 
muy buenos con la familia y los amigos: Estisia mejor si no es- 
tuviera~ ansioso por los que quiero en Barcelona entre los cuales 
descuella mucho uno muy conocido tuyo pero cliie no quieres tanto 
como yo porqiie ese tal no conoce el amor propio ni el egoísmo. 
Hace dias quc no be visto á Pons. Dime algo de la Biillanga 
y algo del cólera pero solamente lonecesario para saber de tii tran- 
. 
quilidad, de t u  val@r y de tu resignación. 
Has pescado algunos libros? por aqui no se encuentra nada, 
rriiento encontré una alhaja para mi doblerriente preciosa porque 
se encontró en Son Pizá. & nn anillo ¿le oro del sig. 14 con el 
lábaro' y una leyenda dcl evangelio. Vas .á quedarte con la boca 
abierta cuando lo veas. No es nadi iticóniodo y ni siquiera es ri- 
dículo para ios ojos profanos, así cs que lo uso. 
Saluda d tu faniilia y no te olvides de tu verdadero amigo 
P. D. Estoy para suscvibirwte al Iris : no hc viielto á ver 
~utiguti riiiincro desde que salí de: Barcelona; vcrdad es quc de los 
detnás periódicos aic sucede otro tanto. Ni siquiera el Diario! 
adnúrate. S6 sin enibargo q&Le ~ i o l  y CahaneUasestáti de erihora- 
burna, ariibos tienen turron. Que lástima que tio seas demkrata! 
Palma 15 de Agosto de 1835 
Queridisimo y aprensivo amigo : tengo tantas ganas de abra- 
zarte corno de reñirte por tu desaliciito y ti1 nirlincolía. Tu abati- 
miento y no tu ligera enfermedad me han entristecido sobremanera. 
Por Dios y por cuantos te quercinos te rucgo encareridamentc que 
scrcncs tu espíritu : tranquilizate y verás como luego recobras la 
salud. El que pueda darte un poco dc cgoisnio esc será el medico 
que te ciuc. Picnsa piies en tí mas, y menos en tu costipado. He 
llegado á creer quc te exageras sus consecuencias porque nos quieres 
poco y' no tc repngna la idea de dejarnos. h'o dejes sin embargo 
cle seguir los consejos de la ciencia y abandona todo.trabajo y toda 
cavilsciori liasta qiic te hayas resiablecido. 
- Las aniigos te sdudan cordialmente. Yo espero no tardar en 
abrazarte, antcs no obstante recibirC unas cúantm lirieas tuyas 
cri que te bur'lcs dc t i~s  aprensiones y de tu alanna nerviosa y no 
racional qiic con cllas nic has dado. (No es verdad qiie ciiando' 
te levantes inc pondrás dos paiabras para sosegar á tu amigo? 
Izazlo Amer mio que te quiere niiichísimo 
Mariano: 
P. D. &fe quuiaes? tan PO qqe te ofendas si te pido que. si 
te escasea el dinkro b mandes á casa de bliarons que vive cerca de 
Sta. María e11 mi nombre, b me lo escribas y .yo te lo proporcionaré 
. de otro modo? Si eso te ofende no mes mi mejor amigo. Adios 
que te me conseryes. 
- 
. . Palma '5 de Setiembre de ,855. 
~ueri&mo Amer : el dia quc debía contesta 111 carta última, 
hoy hace 15 diai, tuve que salir apresuradamente para una excur- 
sion o correría en q"e iistaba comproinetido y que viiiierott. á inli- 
'marme in~~ensadamente. 4noche llegué de ella, :tostado, molido, 
sucio, y costipado como nunca liuhiese estado. Hoy he guardado 
cania hasta las doce quc nie he levantado para escribirte estas líneas. 
, 
Otra vez Iluel-e, el día está tan feo y yo tan cansado y calcntruiento 
que Iiiego m c  viielvo á acostar. No entro por esto á disputarte ' 
la razon de lo que me diccs en t u  carta. Espero que el otoiío te 
hará olvidar los sufrinuentm del %-erano. La estacion que se acerca 
es la iinica alege para nosotros. Te liablar6 dc la ~scursion que 
llevo hcclia que sin ser perdidanie ha producido menos de Iq que 
esperaba. . Adios si vcs á Guillermito* dile que le escribiré el sabado 
que ahora es tarde. Conservate y dispon dc t i  amigo, 
L'íadrid 3 de ,Agosto de 18jG. 
Quetidisirno amigo : ib~cranclo ' biienas ~ioticias que comuni- 
carle he tardado tanto en escribirte y hoy sin tenerlas lo hago purqi~e 
ya no puedo resistir por mas tiempo el deseo de hablar algo contigo. 
Permíteme que aplace para cuando nos vein~os e1 d a t c  cuenta 
del asunto que rne llevó á esta corte, cnya liistoria no cab: qii una 
carta ni en clicz. 
Aproveche algo el primer mes el1 las Bibliotecas y Archivos; 
pero en cuanto el calor arreció empecé á padecer del es thago  y -  
en vez dc seguir estudiando he pasado y paso el tieiiipo oyenclo 
las disertaciones del médico y ecliindonie, al colcto con toda siinii- 
sion los brchajes que me reccta. 
Sn mi. vida me habia fastidiado tanto como desde, que t e  dejó, 
y es que nunca habia emprendido u11 viajc con tan buen pie iii cori 
-, 
tan buenas esperarizas de encontrar en él diversioii y provecho. 
-- 
. . 
* <:uill&m Foiteza, lo rnalanguanyat escriptor rnnllorqui, que, por- 
tat per sa vida boheiuia; malvirci ses graiis aptituts literaries cri tota 
rncns de trelinlls d i  valor innegnhle si hé desigual. DSXIL sals duss 
poesies catalanes i g n e s  $esser pcrpetilades cn les antologies : Lo pus 
diu i'oreksta y L'orjanel saboyrirl. 
i o s  planes mejor pensados se estrellan conio locas ilusiones cuando 
así lo quicre Aquel qiie tiene la $aclLn fiel maneg. 
Las bullangm de Madnd y Barcelona me parecen cosa que 
lie soñado y es que habiendo estado con iin gran calenmoit los 
+as estos no pude leer noticias y ni siquiera preguntarlas. Por 
aquí ninguno de mis conocidos ha tenido desgracia y eii.Barcelona 
habrá sucedido lo mismo? Escribí á Guillermo Porteza para que 
me dijese afgo pero todavía no me ha contestado. 
Saluda á Luis Pons de mi paste, y á tu faniilia y tratando de 
pasarlo lo mejor posible dispori de tu enclenque amigo qiie acaba 
de levantarse de la cama á las tres de la tarde: 
Mariano. 
, . . . 
P. D. 'Iodavia creo estar en Madrid urios ocho días si es que 
me pongo en =lado de emprender la marcha durante estos dias. 
l3n cuarito me euciieiitre fuerte partir6 no sé por dondc porqiie aun 
no se adonde. Probablemeiite será á ponernie al abrigo dc alguna 
cordillera que mc guarde del calor para nii itisoportablc que hace 
eii esta Corte por tantos motivos irifcrnil. 
Me repito tuyo muy de. veras. 
. . 
"1 
Valcricia 13 de Junio de 1858.. 
Eclirnatlísimo aiiilgo : buscaba ocasion opo~tuiia para csctibute 
largarneiite á fiti de devolverte algo del m~icho bien que me hizo 
tu caria que recibi de manos del Sr. Llcdb. Como esta ocasion 
no llega prefiero escribirte dc prisa y corriendo qiie ai fin nuestra 
arraigada amistad se contcritacon cartas apresuradas. ¿Que im- 
porta qiie niecaEe ó que te  escriba apresuradament s i  tne acuerdo 
ameriiido y despacio de tí? IIaccs miirha falta á mi cor,azon. 
, 
.4plazg dartc cuenta de csta Biblioteca para cuando nos veamos . . 
este verano, y Dios mediante, creo que no tardar6 e11 darte im abrazo. 
El miércoles se enibarcó para Palma desdi este puerto Gui- 
llernio Porteza. Iba desanimado y de mal liuinor pero yo creo 
que el ambiente de su familia Ic liará bieti. Tc escribió una carta 
.en la Biblioteca y como se quejase cn ella de mis sermones la rasgó 
luego, lo quc sentí. En Palma volverá a escribirte. 
Per<lotia mi sosera y mi prisa. Saluda á tufamilia y recibe 
el estiecho abrazo que con toda su alma tc da tu verdadero amigo 
Mariano. 
vu. 
. Valcncii 21 de ~cb re ro  de 1859: , .. 
. Queridísifno amigo mío : ií mi misrrio me parece imposible que 
me acuerde tanto de ti y escriba tan poco. Me faltó tu abrazo al 
despedirnic de Barcelona y no'te figurarás cuanto lo sentí. No me 
escuso por no haberte escrito antes, gils muchos quehaceres te re- 
cordarán los míos. solo que no sabrás quc estos han doblado y es 
lo que i-oy a decirte. 
Coti solo un einpleado en esta Bibli?te.ca he empezndo %a 
reforma que nie lleva muchas hoi-&?.todos los dias. A últimos dc 
año fui á pisar unos -días en Madrid y allí me comprotrieti fornial- 
mentc á presentar por iioviembrc de este año una Riblioteca ó ca- 
tálogo cronológico de todas las obras y folleios que se han inipreso 
en Lrngna provenzal~catalana tanto en el Principado conio ,en Va- 
lencia y Mallorca: Es catálogo minucioso y detallado y libro habr6 
que me costará una semana para hablar de 61. 
Repaia lo que teligas que estc verano Dios mediante vendré 
A tomar notas y no dejes de proporcionarte medio de adquirir algo 
en esta lengua. Si te es posible sonsica á Fustaperas y i C,arrcrasL 
de la Vheyna. & para saber qiic libros tienen en catalan, Eri el 
catálogo de Rriisi que di6 pcirs aunientar la susnípcion á su Diario 
hay dos ó tres cosas catal?nas que no tengo, cntre eilns eis Elemenis 
dk la  nvfnria CEY Maria Juse9h Sala, el AV; d: pnrlav a b  Deu en 
l'laora dz la nzort. Las veritafs eternas ds Carlos ~ o s s i i ~ r i 2 i  &. 
Cuar~do te venga bien vc de adquirirlo por mi curnta y ' pa rda i -  
. melo. T,o mismo digo de lo que iel jas que salga aunque sea nii 
romance de riego. Ve ;1? ter.er iin prosprcto si es,que se Iia tirado 
de la nueva cdicion del Gayter, y el dels Trobndovs N o w  que to-' 
davia no he visto. I 
E1 frío y la humedad d? esta Biblioteca en que -paso todo el 
día me ha cnjendrado unos dolores de reuma que me tienen fas- 
tidiado, he pasado dias muy malos y nochcs peores. 
Voy al asunto serio y principal de esta carta. Pepe Vicha 
está en uri &arlo que reclama la &encion de sus amiga. Tia í~nica 
manera de silvarle es s?carle dc nlxdrid, 61 p r  ssu p a t e  desea salir, 
pero no como enipleado del Goliirrno si no en una casa o empresa 
particular: .4quí he dado a l p o s  pasos por si Campo, el faciotum 
de este ferro-carril, puede rolocarle y á la verdadtengo pocas es- 
peranzas. (Te seiía á tí mas fácil? Cnanto mas lpj'os de capital 
o ciudad o poblacion s a l d e  se le coloque mejor. Atendida si; 
. , 
lioniadez, su capaciüad y su amabilidad creo que cuelqnirr em- 
presa haría con 41 una biicna adquisicion. Mira si biienmente 
pucdr.s hacer algo por este chico tan desgraciado, y contéstame 
con toda frariqneza tan pronto ronio te sea dable. 
Nada sé .de ~iiillermo, dime donde vive y le escribirr. ' 
I .  Dos biblihfilr, i~ meilor dit recullidors dc IliUres antichs, d'aqiiell 
temps. IIAguiló y 1'Amer s'hauien ailisputat ab clls i'adquisiciú d'algrin 
exemylar de preu rii I r s  1Gbre"es d'en Llordachs y d'cn Gral. 
2. En J o s e ~ h  Pisiicesh Vich, riovelista follctjiicsch de I'es-ola 'd'en 
Fcriiindez y González 1: traductor de les D~dilades d'cn Turnas Agiiiló. 
Mori jove, com se veuri en altra carta. 
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Mandaste los tornos de Fernan Caballero á Victoria Pefia? 
Me acuerdo muclio de aquel pobre almuerzo eii aquella pobre fonda 
que lecirnos al despedirnos. La cotiversacion que tuvinios d~uantc 
el misnio no se-me borrara fAcilmenle pues que tiene relacioii con 
tu merecida felicidad que deseo tanto. 
Tienes buenas noticias de tu hcrmano? Saluda tu familia 
y no te olvides de tu amigo 
Mariano. 
Escribo con pena, cori prisa y -enmedio de mil distracciones; 
como sabes paleografía 110 clescotifio de que me eritieridas. 
Dime algo.de G~iillerriiito. 
. 
VJII 
Valcncia 24 dc Marzo del 59. 
~uer id i s i io  Victotiano : ocupado andarás cuando im inc con- 
testas ni una línea. 
Cuando te escribi tcnia tina carta cosida cn forma de toma 
;ii folio de mucliísimas págiiias q~ie Pepe Vich cscribió pata ti. diti- 
rlunle la facultad de guardarla ó dc reiiiitírtcla. Yo prcfcrí lo pri- 
mero para librarte de un mal rato y dc irn roinpromiso directo. Si 
no me contestas iticoiitiiicnti t~ la inando. Dr todas maneras no 
se si llegaremos á tiempo para's?lvarlc. Si madre me escribe de 
iiianera que me entristece mucho. Por Dios escrhme algo aiiiiquc 
Se511 esperarizas muy remotas. Y si acaso qieres  e~ribir le  ir él 
vive calle de las Minas ti." 4 cn.O pral. dc la dcrecha. Madrid. 
Sé que eres u110 de los 7, sea el parabirn. Conque al fin te 
lian llerado á la Acadenua? Me ale.qo por la .4cademia. %pro  
leer la convocatoria si es que no te olridas de maiidárniela. 
Como cstantos de i'vobndous ATuus? Teiigo lianibre de saber 
ti6ticias. de esa y no feligo tiempo para pidiilas, conib tí1 parece 
. . q u e  tampoco para dármelas. 
. . 
Paso el día entero c n  la Biblioteca donde tendré trabijadóres 
liasta las vacacioiies. Mi Biblioteca lemosink va iniiy dcspacio 
pues que apenas puedo dedicarme á ella. 
Por Dios que no te olvides de Vicli. Acabo de recibir carta 
de su ii'iadre y no le coritcstaré hasta qiie me digas algo. P<-rdona 
mi prisa y marid; á tu amigD 
Mariano. 
IX 
Valencia Mayo 16 de 1859. 
Qneridísinio amigo : ayer llegó Vicii de la corte. Pretcndc 
niarcliar cuanto aritcs a esa, pero yo le iré deteiiieiido algunos dias 
á lo meiios. IIoy haré que vca un iuedico catalan muy instruido 
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que tenemUs en 'esta Universidad. Y;  veo B nuestro amigo mUy 
malo, quisiera equiuocatme. Parece que tienc el estómago perdido. 
Zsta noche ha tenido que Icvantarse cuatro ó cinco veces.& la cama 
para cvaiuar. Desde Febtero tieie esta diarrea pertinaz. Poco 
te va á ayudar por ahora rste chico y esto aumenta t i i  afliccion. 
. . Quiere irse A esa por mar. 
Otro dia te escribir6 mas largo de cosas mas alagiieñas por 




n&lYolas 27 A & ~ O  de 18j9. 
Queridisinio Amer : Que lástima de n o  poderte arrancar de 
esa mesa de despacho para pasear un par rle horas al redrdof de 
este laso! Este es ]ni único rcgret pues por lo deniás uii ,viaje va . 
oiuy b i p .  
De libros papelcs y caiiciorics Iiabl%renios al vernos. P;o estoy 
le1 toclo desco~itento. Mañana ciieiito salir para Bcsalií y Iiicgo 
pata 0lot.y Vicli. 
Si recibes ésta maiiana, domingo, puedes iiiaiidarrne I?? cartas 
4- t~l lgm pata id i Olot. 
u - 
10s primeros dias del mes entrante espero darte el abrazo de 
vuelta ~~. 
Hago esfuerzos para no acordarme de Vicli pero son iniitilcs. 
Si sabes algo poiuie un par de lincas. 
T U ~ O  
. . Manano. 
Valencia 26 de ~ ~ t i e n i b r e  d  18j9. 
. . 
Queridisiin; Aiiicr : 51oy liines me propongo eritrar eii vrrcda, 
erripeiar ini vida noriiial. Zri ptucba de ello que empiezo por Cs., 
Cribir c y t m  y la primera iiaturalmente es la tuya. 
Mallorca fue para nii un lugar de tormento; iiii día taii solo 
pude cst'ar al lado de la cuiia de Vich, de cliiieri recibi los í~ltiriips 
encargos. Habrá bajado al sepulcro con el seritiiuienio fiicrte de 
amistad y ¿le agradecinueiito que tu despertaste cn sri alnia. 
Otro <lía te liahlaré 1argami:nte rle C1, si es q l~c  iio te han es- 
crito de Mallorca. 
Supoiigo que arriiicoriaste los cncargus que á Íiltinia Iiora de 
rrii huida de Rarceloiia te hice y hoy c,uento esrribir 6 los iiitcre- 
sados para que los recojati de esa adiUi1iistración. Dios te <e cs; 
cliazti-para mis inl~>crtitiericias y venga el dia en que yo pueda scr- 
Vilte en: algo.. 
. - T e  hablar6 larganiente de libros eii su tiervpo y lugar. .' ' 
Deseo que mc esaibas si lias tenido carta de 1ii her-m. De 
. .  . 
lo deinas dime lo que qitic~'as. Yo no vi rii á P. de A. P.' siquiera. 
Te abraza con toda su. alma tu  amigo 
hlariano. 
Eri el paqiieiito de libros siti fo~ra r  hay una especie de carta 
para don IIanuel 31ilá y espiro qiie se la enlrcgiics. 
Poiurie algunas líneas .que no volveré á escribirte hasta que 
me hayas contiistado. 
EIam~r el obsequio te liablo corno bibliotecario dc Valeniia 
de pasarte por casa dc Josc Riibió bajada de la carcel' y comprar- 
me el Dotzen ilibre de? Crestia irnprcso en Valencia por Larnbert 
Palmart Alemaiiy. En fol. Quedó en darinele por doce duros." 
Muy caro i:s pcro corno falta en esta Bibiioteea ine parece qiie estoy 
obligado a'comprarlo. Giiardale liasta nueva ordcri y si te ocurre 
niedio facil para niandarte ~l d i n ~ r o  y otras cosas que nosotros qiie- 
tcnios rnas qiic cl dinero ya ixr lo a\-ismás. . . . . 
'I'rryo Bguili,. 
x11 
Vale~icia 23 d<: Octubre del jq .  
~ i ~ ~ z i ~ l i s i n i o  Atiier : Por fin lioy saidrcinar del fastidio de los 
Juegos T)loraie~:~ J. niañmia tendré en la oficina al segimdo 13itiio- 
tecario, y ~ n c  veré libre del m?s de condena que lie srifrido dando, 
solo, á los voraces lectorcs de este establecimiento. 
Te- agradrci en el alma lii proiititud eri c'ontcntarme y en ser- 
virme. .Ayvr el Bar011 r)arvillicr, francCs niiiy instruido y muy 
carrtpechano 411e ha recorrido In &paiia, vino para ser el Dolzdn 
libre &E crisf id que acabas de adquirir. hle contcrité con ense- 
ñarle el recibo que nie mandaste y cn ver el caso que hacía de la 
adqriisición que p,or tu  medi0 lia heclio esta Biblioteca. 
Hoy ? j :  Escribir iina carta es para nú  hasta una tarea iin- 
posible. No puedes figurarte c1 tienipo que gasto en este estable- 
cimiento y el que nie roban. 
Se que c.1 Bibliotecario de ~ i c h  a  recibido el fardo.de libros 
que por él te clcjé. 'I'odarría no he escrito á, las demás para que 
los recojan 
Me olvidi de recoger el 3I~uilaner impreso en Aleniania de casa 
de Vcrdague~d y de pagarle un Catálogo de las obras que se publi- 
carori cn I'rancia 'durarite e l  ario pasado (catilogo que no sr: si tc  
~- 
r .  l'crc d'Alc&ninrn Peño, lo popular poeta msllorqui. ~unyai: de 
l'..ir11er. 
2. Lu inillor corncntari a nquesln iiuticia ja la fari'l llegiclor com- 
parant aquest priu irfisori ab los qu'nclualirient tciien las exeinplars 
Cobres corn aquesta de I'Exirneiiis. 1Muy cwro es... (i!) 
3,  Aludeir ais d i  Valencia. 
4 .  Primera edició niodcrria d i  l a  gran Crbnica. Estampada per 
Lanz. Stiittgarl, 1844. 
dejE á t i  ó á otro).' Hazme el favor de pasar á recogerlo y satis. 
facerle 26 pesetas, precio [Te 'uiibac obras. , ' . 
- La Madre de nuestro despciado Vich iiie evcribih cncargáii- 
dome que te recordase la ainistad y apradecimieiito que su hijo 
te conscrvó hasta siis últimos momentos y el agradecimiento y 
amistad que ella te profesará niieritrns viva. 
Participo yo de tu  impaciincia por.saber de ti1 liermano. T ú  
que te has vuelto canario carita iui poco pnra mí y diiiic lo que sabes 
de 61. 
Traje d e  Palma á mi hermanito inenor para que estudiase á 
mi lado.* Si nccesita~e inotivm para aiordarinc de ti  cste sería 
tino dc ellos por las veces que he visto ceica d e t i  & tu  Pepe. 
Zl primer poeta dc Valencia ha tradiicido~eri kngiia del país 
tu poesia bredilecta de Xíanmni, Lo nom de Mnr.la. Ha16 que la. 
veas y que conozcas al traductor á quien quiero ya algo y de cou- 
siguieritc ya te conoce y qdiuipre. 
Si se iiiiprimen las poesías, de los 'juegos Florales, tc las man- 
daré. T,a fiinción no tuvo cl caráctcr h-adiciona1,iii catalán. Me 
rlueint! muclio. Si IWS il Balagr~er daic el parahien. se lia iievado 
el primer p r ~ i i i o  con su poesia á Ausias March. 
Quisiera no  pensar taiito coi, (:uillcririo Porteza pera no sC 
arrancarlo de mi memoria. ZII Pzluia no saben de 61. Has vuelto 
ti1 á sakz? .  Ponme la direccioii y creo ,que le escribir& 
Hasta, otro <lía. Tu amigo 
Erlarirtno. 
X7II 
Valencia 13 de Novienihrc del jr). 
Queridísinio mío : Me pides cart3.s y l+necesifas nienos qiie 
nunca; yo sí tengo necesidarl dc las tuyas. Tii frlicirlad,iue iilte<csa 
mas de lo qiie esperaba y eso que contaba que me interesaría mu- 
chísimo. 
Las favorables noticias de tu hermano me qiUtaroiie1 gran peso 
que con tu tristeza y tu ansiedad habías puesto sobre mi corazór~. 
l31 traductor del +LO% di 1lTariu quiere corregir su vcrsion antes 
de que te la niaiide. si no lo hace pronto te la mandaré de yrimc~a 
int?.ncion. En cambio te pido que iiiscrtes eri tu  prhxima conte.;. 
tacion la Anyornnga que has recibido de Xallorca. Tu propósito 
de colgar la lira e s  al50 impío, ya que lias cantado e11 tus largos 
días [le tristeza carlta en los que te esperan de paz y de jiibilo. 
La carta dc Porteza me hizo la inipresion que por la que ti1 
recibiste faulrriente podrás adivinir. Bcribí á su padre cii leri- 
~1age .a lgo  duro y ha tcnidn el traslorrio coiisiguieilie. Fe9te. Ira 
- 
* - Plicit Agttil6, lo successor U'eii I\lnrinn cn 11 dirccció de la Bi- 
bliotcca Univirsit,uia dc Hsrciloiis. 
L'E~'ICTUI~AN D'XN MARIAN AGIJ11.6 101 
escrito varias veccs á su hijo sin recibir contestacion; vcrcmos si 
esta vez contesta. Yo le escribí tniiibicn cn cl tono qiie me iiidi- 
cas o poco menos. Estc asunto me aflige mas quizas de lo que 
debiera. Si vuelves á tener noticias ya me lo dirás. No te matido 
la carta de Guillermo esta vez porque la tengo en casa y te escribo 
cii la Biblioteca. 
Todavía no se ha presentado el medio que espero para girar 
13 cantidad que el Bibliotecario de Valencia te debe. 
Conoces á Font y Guitart qric escribe en La A boja?' siiyos son 
ni1 poema frances sobrc cl artc de fumar y un cuaderno en 8." c6n 
una poesía catalana que te dejo en &I fardito de libros en que hay 
el T~lémaco que es de Reytials. Te hago esta iridicacion por si 
se t c  presenta ocasioii fa>-orable para advrrtii- .i sus propietarios 
que los recajan. Yo busco t i e m p  para. escribirles y el tienipo liuyc 
sicmpre de mi; parece qiie'juega conmigo a la gallina ciega : biisro 
I>usco y no lo eiirueutro. 
Haz los lioiiores de ordenanza de rru parte á tu Victoria,,ó A 
tu Conquista quc scri  luegc tu Victoria. Sc ha fijado día p ~ u a  
esc s u c ~ s o ? ~  




Valencia 23  de Dicirnibrede 1860. 
Qiicridísiino Amer : Delitro. de unos iuomentos voy .i pai-tir 
pa*-a Madrid y me ocurre despedirme dc ti. =peraha estas fiestas 
con alguna arisicdarl por varios nmtivas y urio cle ellos por teiier 
tirii~po liolgado para escribirte largamcntc. Este viage te ahorra pues 
i:I coi~~promiso rle coiilestnr despacio. lo que sin duda te será a s - d a -  
bl?. pucsto que se ine figiira $he iicl matrimonio ha de haber aiuucn- 
tado tu  perei.a de ep<stnlnviiav que era ya tan enorme ronio la mía. 
1,a carta que nic ha cornproniétido á salir $a-a la cortc cs iina 
en que nie dicen quc han premiarlo el catálogo qGc sabes, que me 
vi obligado b prcsentar muclio antes dc tenerle á punto. 
Escribiste á Joaqriiri Sitjar abogado3 de l a  Bisbal? IR man- . 
d a t e  los libros? ' Victoria qncdó e n  recordártelo {ha cutnplido? 
Dímelo puesto que no me be atrcvido b escribirle antes que tú. 
Saluda á tu  cara mitad, y no te olvides de ti1 amigo 
Mariatio. 
-4 principios de año cuento estar de vuelta 
I. Joan Funt y Guitart, cloitor en Medicina, escriptor original y 
t raduc tor .  Mori en 1889. 
2. ES lo projectnt casamcnt nii; tnrl  rcnlisvt de D. M. V. Amer 
ab donya Victoria Peiia, la notable poetcssa mallotquins. 
3. Joaquim Sitjnr y Bulcegura, escriptor cmpurdaiiks. 
Qiie~idísiino Amer : Acabo de llegar á Gerona y ine diccn tiie 
el correo va a salir. 
He corrido algo y lie pescado iin libro ra.rísirno, citdaii  por 
supuesto. Pero iio cs esta ocasion dc detallcs. ' 
Si me rnnndas las cartas que tengas para mí iiicoritinenti p n  
esta direccion las recibiré aqní: 
Foi~da de Garriga. C a e  de %Iercaders. Gerona. 
El día q u c  si!{ esperaba carta de Tdorciis. Qiiizis agnnrda 
en la foiirla 6 cstá gil las listas del Correo. Esto no es iin encargo 
es solo iiiia advertcncia por si t~iriescs tnedio <lc cncargar1.o 6 alguicii 
que la hiiscme. . . 
Uri alirazo ddc tu  amigo 
Maxiario. 
Mandar, si te es ficil, re-gresar estc vapor á bfatln~ca los 
libros sigiiierites: 
El E:ninienis. 
E l  Muntaiier. 
- 40s Trobadors Illodcriis. 
-Los articulas críticos de riferrcr que se venclrn en Casa 
de Brnsi. 
-Y m1 catálogo francés qne creo que te cloj6 si es que lo eri- 
cilcntras á niano. 
Si estás sobrado ociipatlo para mandar y buscar todos cstos 
libros, esperas mejor oc~ionpaxa~rerniiírmelos á Vdeiicia cnando 
inejor te venga. 
i3cribir una cati4.a á U. Joaqiiiii Sitjar abogado en L a  Bisbnl 
rcmitiiiidole o dici6iidolc que dispoilgs de los libritos qne te deje 
para 41, aiíndielldo si le place. algun 1ibrejo.ó b o u y u i ~  Tle lo p o r  
CIIIC teiixas (piies que van :i niaiios d r  iui labrador). E:n dicha carta 
le adviertes quc in¡ precipitado viajc á Mallorca por causa de la 
muertv de Vicli ha sido lii causa de una. tn;ila intclig&iria tuya o. 
del cstravio de una carta mía qiie puse cutre lns libros y en fin 
que me acabas <le encontrar de pnso en Mallorca y quc cuanto antes 
le escribir& 
Me saludas cordialtnerite 4 Llorens y á Reynals. 
Me procuras y me giiardns todas las Iiojns siicltas qiie puedas 
catalanas de la sierra de Afri¿a del pasado Carnaval, Pi Pi y dis- 
pones de tu  aiuigo aliora y sienipie siempre 
Ilíariano. 
XVlI 
Vich 8. de ~ovek ibre  del 70. 
I7stimadi,4sim Amer : J,a rahó tc sobra. .Quaiit vatx arribar 
aqiií, ents'e l'esbarl d'amiciLs y los inventans antichs d ~ l  arxiii aiiotnc- 
nat la Ctwia fumarla, passi los dies srnsc inia cstona per mi, y sense 
i i i i  qunrto per retirarme una hora per poder cnrahonar ab iuon priiuer 
amich ausent. Fiii alguiies escuxsions agradablrs y sobre totcs la 
rlel dia en' que hlosseil Jacinto Verdaguer, «lo f ad4  de Mztnta$zyd»; 
diguE ó cckbrk sn priinei-a niissa, dia 2 fi'octribre. -4 les Iiores me 
pesava ja molt lo s i l ~ ~ ~ c i  q116 guardax~a ab tn  7 cometisi un especic 
d r  ntticle en forma de carta pcr donartc noticia de iina solertinital, 
de iina ?sciirsió, de un tnotiumctit, y [le iin paissntgc que no olvi- 
dar6 rriay. a mcs dc la bonn gent que cottipletava aquel1 ciiadio. 
Te l ia i i i  atiyorat molt aquell dia rrcycnt qne lo que presenciaya 
crn un dcls espectacles rries aprnpiats per la tciia Anima. De aquesla 
esciirsió iie tra,pí  iiii rostipat cmn ja fa anys que no n'hr tengut 
cap dc tan pertiiiái. ? is iqte  pissat me vcgí ol>ligat n tornar A 
exir <le ~ i c h ,  he passat dos dies forn y he tornat ah u11 recárrecli 
molt fort, de inancra qiic ~ ? i y  iiic axecab á la una, y ara qiie son 
les quatre men torn al llit y p~ridré Ics ~irovidcncics ines fornials 
per traurem aquest cricn~icli qiic mc acora: Ni1 clinia d la rasa 
riie ajiideu y encara que rna familia tracta de miidarsc jo tcnch 
ganes de tornar al e?esnn~he y aclimatarme á I'admósfera pestilSn- 
cinl de Barcelona, t o t a  vegada q u e  vetx que axó va llarch. 
Per les teues fiitiircs vsliiiies liem t?ngrit Uoiicies inrlirectcs 
de ta  familia, sabrnt rcpctidcs vegadcs qiie iio tenies i~o-~-edat. 
He trobat. utin colecciú iniucnsa dc inrentaris dels sigles 13. 
14, sj, .% en catala que si lmiagués ten@ saiiit per explotarlos, ha- 
p e r a  estat la x e r i ~ a  mes gran qiic cl imii Diccioiiari podia teiiir; 
axi y Cot son moltcs les papelctes que lie fet y tuolls los diipies de 
qiie he sortit respecte á certs niots <ic armes. rcstits, niobles, &&. 
A Deii estitnat; comariem molt ferin la teua costclla y dona 
tres, besades a els .leus petits que deuen haverse fet  mes forts ab 
In vidi dcl canp .  
Siipos que no liaurás sabiit res den Mmel el nostro caxista? Jo 
vatx dir que u c  cscrigi~iicsscn si <:?a á Barcelona y no tnen haii dit res. 
Conscrvct y Dcii fassl qiie aviat tenga el gust de abrassarte' 
ton aniich 
Mariano. 
Si me.escrius com clesitx posa la rnatexa direcció. ~a fa-ilia' 
te saluda y á tota la teua. 
. 
XVIII 
Vich 2 2  de Noviiubre del 70. 
Anicr cstimadíssim : Si no aprofit una estoncta volctidera, 
encara qiic gens aproposit per cscriurc, prinier ens vcurem qiic rcspoii- 
gui i la teua preciosn carta. Entre 4 costip~t,  els companys. c:l dic- 
cioiiari y la instalacio dcl Miiseo y &Su  sin vanlos rlies \- les sem- 
n~anec seiise fcr graii cosa per alló de qui molt abrma poch estreuy. 
En la teua darrera carta hi ha sobi-ada inateria per iu? bon 
articlr de iina r ~ v i s l a  cnlulana. que si tú vols no tardará a eñir. En 
Collell Iii está iriolt ent~issiesmat. Estich corregint les provcs de u11 
Nou fra A.?bsalnz qiic cn Colleli lia fet que crecli que sera dcl te11 giist. 
Vuyque en Verdaguer lia veiigut a d i r  m i sa  .per la meiia mar? 
(es ja el 2 6  atiiversari) m'ha portat una poesia preciosíssinio al Cor. 
. .  de jesús. Teiich la ilegria de veure els treballs dels coinpanys ja 
qiic f a  taitts aiiys que so mort per la poesia y per tantes altrcs coses. 
Semble que el tifiis se mor'tambe, gracies á Deu. y ques cosa 
dc tornar á ,?~rcelotia. Digan? .quant corites baxarhi. Jn no S<: 
si'm ser& facil de abai~dotiar el Museo al coiuensars. pero .si acas 
ja torriaria a donari iitia altra ernpenta. 
10s Pinneris estaven aliir admirables, may los Iiavia vists tan 
carregats de neii; pcr axó elfret  esta lluny de esscr insofrihlc. 
,. lellcli tal1 poca fe y.csperaiisa en les gencracioris que vcnen, 
salvo 1111 ntiracle cle la Providencia, qiie 1.0 cleus estranyar q~ic S:, 
me liaja auuientat, si ayo es possibIe, l'amor a lo bo de les g~cne- 
racioris passadcs. Un iiiventari del sctgle 14 dpls niolts que guatda 
la Cuyéa fumada me fa gosar casi t w t  coin pcna'm doiia qi!alsci,ol 
Gticie que par1 dc Ics coses de Bpcpatiya o del estraiiger. i,a poli- , 
tica me te e n  uti-cstat nerviós y no titich mes rcqiey que fogirne. 
Agafarme fort en la cadena d s l a  trarlicii, es la iinica iincora que 
trob. Ditxosar!ietit les ánimcs boiies qrie estim iuc ajudeii a traii- 
qii~lic-arme, puix seutint crcxcr í'a111m eilves delles tvncli m s  co- 
ratge per passar lo poch qiiem resta de r~ida. 
Ab 2x6, estimat, may havia sentit tant com ara cl ple y la 
scguritat de la teua caritiyosa amistat. Dei1 fassi r~ucns pogiicm 
ajudar a aprofitar n1titriarnent los dics queiis ronianeri. 
Acleu. Siipos que has teriyt una cstoiia per escriure c1 prolecli 
del 1,ihre del Geslesi que ja tetiies 1ií:nsat. Si acas no u has fet frso 
tu qne teiis la plonia nirs ohedient qiic la ~ueiia. 
T'anyor rorli!jat dc tota la teiia familia y a cada hu de sos 
mimbres. Saluda cordialiiieiit a tia Victoria de part meiia p. dc 
tota ma faniilia fes un fort patq al entrcmdiat Jaumet* y mana 
a ton aiitich y coustant amicli 
M.O Aguiló. 
. . 
* Jaiirne Amer y Peíín, Iill d i  D. Victori:?. Distingit jiirisconsult 
mort en In Ilor de la vidn. 
XIX 
Bstimadissim : Per uiia consrilta pel Cari$ouer gotich me convé 
vcnrc cl MS. mes antich dcl Dcacl.d y la dariera olircta del Sr. Milh. 
Te~iclras la bondat de entregar0 211 ddador dc la present? 
Tc coiiiniin inolt ton N I I ~ C ~  
M. Agiiiló. 
24 Fel).. 76. 
SX 
i3stiinaciíssini L4mer : No m'ha estat-possible venirte a vcurc, 
esper qiic a.questa nit podié. ' Dcsig snbcr coiii estns de sslut; y 
tainbé tench carie d& veme els pcrgnmins i: viteles qiie rcbcrcs: 
Si rols pots entregarlos al dadoi. Entretatit reli i'abras de ton 
:~micli 
31.' Apuló. 
r I Abril. 
XXI 
Dilluns 12. 
Beiipol~iit ainich : Aliir d i a  'pa..sar ab tn  lo dccapvcspre y 
noni un csscr possible. 
fin Miró 7.n dir qiie sen anava á .&vila, aliont lii estaria tempo- 
rada : s'hi ha fet una casa, y les cartcs li nrriberl scnsc scnyes. A 
Madrid viu Victoria, 2, 2.' Co~nens á cnviartc a l p n s  llibres. 
Adeu te abrassa ton ainich 
M . O  Aguiló. 
(Continuauh.) 
Alganes observacions 
sobre un catalech de segells medievals 
Ab el títol de <<Aichiuo Histúrico Naciolzal 1 Secciór, de' 
Sigilograjia 1 CatRlogo 1 I 1 Sellos esfiañobs de la Edad 
media, $or J u a n  Me+zé+zdez Pidali), y ab  data de (<ililadrid 1 
~ g z ~ s ,  silla publicat un treball sigilogrifich que canstitueix 
una prova ben palesa de l'erudició y cspecials condicions 
que'l seu autor possehía per 31 estudi dels segells. . . 
. El.senyor Menéndez Pidal, director que fou del Arxiu 
Histbrich, rebk .l'encirrech , dcl seu antecessor en aquella 
direcció, don Vicens Vignaii y Bailcster, cle reunir els segclls 
